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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œUnsur Romantis dalam Novel  Burung Terbang di 
Kelam Malam  Karya Arafat Nurâ€•.  Rumusan masalah penelitian ini adalah 
bagaimanakah unsur romantis dalam novel  Burung Terbang di Kelam Malam  karya 
Arafat Nur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan unsur romantis sehingga 
diperoleh gambaran mengenai unsur romantis. Sumber data penelitian ini diperoleh 
dari novel  Burung Terbang di Kelam Malam  karya Arafat Nur. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu membaca novel  Burung Terbang di 
Kelam Malam  karya Arafat Nur, mengklasifikasikan unsur romantis, kemudian 
mendeskripsikan atau menjelaskan unsur romantis dalam bentuk uraian. Hasil 
analisis data menunjukkan bahwa ada 17 unsur romantis yang tergambar dalam novel 
Burung Terbang di Kelam Malam  karya Arafat Nur, yaitu: perasaan menyukai, 
perasaan cinta, ungkapan cinta, bahasa yang indah, saling mencintai, mengagumi, 
perhatian, perasaan nyaman, ingin memiliki, perasaan rindu, hubungan yang mesra, 
perasaan cemburu, takut kehilangan, kesedihan yang mendalam, kerisauan, perasaan 
bahagia, dan cinta sejati
